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La presente tesis tuvo como objetivo general identificar el proceso de capacitación 
del personal  en el área de recursos humanos de la empresa estatal de derecho 
privado SEDAPAL, El Agustino, 2016. Para alcanzar este fin nos apoyamos en el 
modelo de proceso de capacitación propuesto por Chiavenato; la metodología 
siguió una investigación de diseño no experimental, de corte transversal y de nivel 
descriptivo. Se efectúo un censo a 65 trabajadores, los cuales conforman el total 
de la población. Los datos  obtenidos  por el instrumento de investigación fueron 
debidamente procesados en el programa estadístico “SPSS Statistics Versión 22”, 
mediante el cual se concluyó que el proceso de capacitación del personal es bueno 
al 66,2% de aceptación de los trabajadores encuestados; así mismo, las 
dimensiones: necesidades de capacitación, diseño de la capacitación, ejecución de 
la  capacitación  y evaluación  de  la capacitación  son  calificadas como  buenas 






















The present thesis had as general objective to identify the process of training of the 
personnel in the area of human resources of the state company of private law 
SEDAPAL, The Agustino, 2016. To reach this end we support in the model of 
process of training proposed by Chiavenato; The methodology followed an 
investigation of non-experimental design, cross-section and descriptive level. A 
census was carried out on 65 workers, who make up the total population. The data 
obtained by the research instrument were duly processed in the statistical program 
"SPSS Statistics Version 22", which concluded that the training process of the staff 
is good to the 66.2% acceptance of the workers surveyed; Likewise, the dimensions: 
training needs, training design, training implementation and training evaluation are 








Training process, training needs, design, implementation and evaluation. 
